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ETAP-CAFE
U L A Ş IL M A S I kolay, park so­runu olmayan, servisi hızlı, ye­mekleri hafif, rahat ve temiz 
bir öğlen yemeği yiyebilecek bir yer 
düşünürken aklımıza yeni açılan 
“ Etap-Cafe" geldi.
Daha önce hiç gitmediğimiz bu 
yerde aynaların yardımıyla birbirimizi 
gördükten sonra son boş masaya otur­
duk. Aynalar olmasaydı birbirimizi 
ararken masa kalmayacak kadar ka­
labalık olan Cafe’de önce birer içki 
ısmarladık.
DEĞİŞİK YEMEKLER
Görünüşünden daha lezzetli olan 
“bloody mary” ve yapış yapış bir bar­
daktan gelen “portakal suyu”nu yu­
dumlarken yemek listesini inceleme­
ye koyulduk. Çok değişik yemek çe­
şitleri olan listeden başlangıç için do­
mates Monte Carlo ve İtalyan usulü 
midye seçtik.
Maydanoz, salata yaprağı, turşu, 
haşlanmış yumurta ve limon dilimle­
ri arasında, aşırı süslenmiş olarak, içi 
boşaltılmış, çiğ bütün domateslere dol­
durulmuş sunulan, salça ve hardal ile 
lezzetlendirilmiş ton balığı ve yumur­
ta püresi Domates Monte Carlo fena 
değildi.
LEZZETLİ MİDYE
Yeşil salata yapraklan üzerinde, iri 
tarak kabuklan içerisinde sunulan; so­
ğanlı, sarımsaklı, domatesli, midye pi- 
lakiyi anımsatan İtalyan usulü mid­
ye çok lezzetliydi.
Bamya, pırasa, kereviz, dolma gibi
zeytinyağlıların; lahana, havuç, roka, 
domates, salatalık, tarama, kısır gibi 
salataların bulunduğu Bahçıvan Bü- 
fesl'nden aldığımız hafif haşlanmış 
karnabahar, havuç, pazı ve mantar 
karışımı sebze salatası, tarama, kısır 
ve havuç, kırmızı lahana, roka karı­
şımı taze salata güzeldi.
PİLİÇ BUDU DOLMASI
Pilav ortasında, kremalı beyaz sos 
içerisinde sunulan, balık, midye, ka­
rides, mantar ve yeşil biberden olu­
şan, üzeri dereotlu deniz mahsulleri 
“ Fricassee” değişikti.
Piliç kıymasıyla doldurulmuş in­
ce köri sosuyla yanında pilav ile su­
nulan piliç budu dolması çok lezzet­
liydi.
Hafif yiyelim derken umduğumu­
zun üzerinde değişik yemek çeşitleriyle 
karşılaştığımız Etap-Cafe’de yemenin 
ucunu kaçırınca zengin tatlı arabasın­
dan hafif tatlılar seçtik: Ağaççilekli jö­
le ve meyve salatası yedik.
2 KİŞİ 13.030 LİRA
İki kişi 13.030 lira ödediğimiz ye­
meklerden bazılarının ücretleri şöyle- 
dir:
Köri soslu karides “Indian siyle" 
3000, İtalyan usulü midye 1500, do­
mates Monte Carlo 1500, omlet Bo­
ğaziçi 800, spagetti cavolfiore 1000, 
sandviç "Concorde" 900, açık sand­
viçler “kuzey rüzgârları" 1300, ham­
burger 2250, piliç budu dolması 2400, 
deniz mahsulleri “ Fricassee" 3000, 
şiş kebabı 2000, salala çeşitleri 1350, 
tatlılar 750 lira.
YEMEK SANATI SÖZLÜĞÜ
D O M  P ER IG N O N : Fransa’da, Epernay yakınlarındaki Hautvilliers 
manastırında yaşamış, köpüren şampanya yapma tekniğini keşfedince üne 
kavuşmuş bir keşiş. Bu buluşunu ve adını ünlü Moet et Chaııdon şampan­
yalarına vererek adını sürdürmektedir.
(Devam edecek)
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